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El jueves 24 de febrero se juegan las finales del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario 
organizado por la Universitat Politècnica de València. Se darán cita todas las modalidades deportivas 
que componen el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario de equipo en formato liga 
como antesala a la participación de los Campeonatos de España Universitarios del 2011. 
En el Campeonato participan las 7 universidades de la Comunidad Valenciana en las modalidades de 
futbol, rugby, futbol sala, voleibol, baloncesto y balonmano en categoría masculina y femenina. 
En la primera fase de la liga regular se enfrentan para decidir aquellas dos universidades que llegan a 
la final. El vencedor será el representante de la Comunidad Valenciana en los próximos Campeonatos 
de España Universitarios convocados por el Consejo Superior de Deportes. 
Al finalizar las competiciones, a las 14.30 se procederá a la entrega de trofeos del Campeonato 
Autonómico Universitario en el Pabellón Polideportivo de la Politécnica, contando como anfitrión al 
Vicerrector de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia Angel Benito Beorlegui. 
La Politécnica lidera la clasificación de la fase regular de la liga con siete equipos clasificados para la 
final con la primera posición en voleibol masculino, voleibol femenino, futbol sala masculino y rugby 
masculino y la segunda posición para balonmano femenino, futbol sala femenino y baloncesto 
masculino, además de su proclamación como Campeona Autonómica Universitaria de rugby 
femenino disputado en la modalidad de concentración. 
Los horarios de juego para las finales son: 
PABELLÓN UPV 
HORARIO PISTA 2 PISTA 1 
10:00 BALONCESTO Fem. VOLEIBOL Masc. FUTBOL SALA Fem 
12:00 BALONCESTO Masc. VOLEIBOL Fem. FUTBOL SALA Masc. 
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PABELLÓN DE BENICALAP 
HORARIO DEPORTE 
10:00 BALONMANO Masc. 
12:00 BALONMANO Fem. 
 
CAMPO DE FUTBOL UVEG 
HORARIO DEPORTE 
11:00 FUTBOL Masc. 
 
CAMPO DE RUGBY UPV 
HORARIO CESPED NATURAL 




14:30 ENTREGA DE TROFEOS 
 
Datos de contacto: Carmen Alcíbar        Anexos :  
Vicerrectorado de Deportes 
Universidad Politécnica de Valencia 
calcibar@upv.es 
963 877 005 / 686497386 
